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Sesuian dengan judul yang diangkat yaitu â€œPerkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) 1977-2014â€•, maka
tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui latar belakang berdirinya Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (1977-2014) (2)
untuk mengetahui perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sejak 1977-2014 (3) untuk mengetahui kendala- kendala
yang dihadapi dalam perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dari tahun 1977-2014. Penulisan ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan
wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, mengatakan bahwa Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh merupakan lembaga keija
sama antara Pemerintah Aceh dengan Universitah Syiah Kuala yang didirikan pada tahun 1977 dan diresmikan untuk umum pada
tahun 1978. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tidak mengalami perkembangan dari segi koleksi, pengunjung, dan fasilitas.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh mengalami banyak kendala seperti: kurangnya dana dari pemerintah, terjadinya gempa dan
tsunami di Aceh, dan pengalihan gedung PDIA menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah.
